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Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya,
de Pere Navarro Gómez
Carles Castellà
Després de l’aparició l’any 2000 dels títols Aproximació geolingüística als parlars de
la Ribera d’Ebre i Aproximació geolingüística als parlars del Priorat, el dialectòleg Pere Navarro
ens ha obsequiat –a manera de les trilogies cinematogràfiques– amb una tercera entrega
de la saga geolingüística que el du a investigar la varietat
lingüística parlada pels racons del subdialecte tortosí
(o comarques centrals dels Països Catalans o territoris
de l’antiga diòcesi de Tortosa o Terres de l’Ebre en
sentit ampli… Digueu-li com vulgueu). D’esta manera,
tot el territori esmentat s’està convertint, gràcies en
bona mesura a l’impuls d’este autor, en un dels més
estudiats de tot el domini català des del punt de vista
de les variants dialectals geogràfiques1. A més d’això,
és d’agrair l’esforç d’analitzar totes i cada una de les
localitats de la comarca (29 en total2), cosa que per
raons òbvies és més difícil de portar a terme quan l’àrea
geogràfica analitzada esdevé força més àmplia.
L’estructura del llibre segueix la dels dos
esmentats i apareguts anteriorment. Després d’una justificació inicial, en què descobrim
la implicació personal (no només científica) de Navarro en la tasca que l’ocupa, hi
trobem una breu descripció geogràfica i històrica de la comarca del Matarranya: se’ns
ofereix des de l’adscripció administrativa i eclesiàstica de les diferents poblacions fins
a un tast sociolingüístic sobre la situació de la llengua catalana en este territori, passant
per dades sobre els sectors econòmics, la xarxa viària o l’origen dels repobladors
cristians que s’hi instal·laren. Abans de l’anàlisi lingüística pròpiament dita, la
Introducció es completa, d’una banda, amb una presentació dels estudis lingüístics
anteriors i, de l’altra, amb una explicitació de la metodologia, fonamentada en la recollida
de dades proporcionades pels informants a través d’un qüestionari.
1 Hi han contribuït també altres estudiosos/es amb monografies parcials sobre algun aspecte
lingüístic o centrades en alguna localitat o comarca.
2 S’inclouen en l’estudi les localitats de Faió, Favara, Maella i Nonasp (oficialment dins la
comarca aragonesa de Casp) i les d’Aiguaviva, Bellmunt, la Canyada, la Codonyera, la
Ginebrosa, la Sorollera i la Torre de Vilella (oficialment dins la comarca del Baix Aragó).
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El cos del treball el conforma la descripció lingüística, estructurada en els apartats
clàssics: vocalisme (tònic i àton), consonantisme, morfologia (nominal i verbal) i lèxic.
Es tracta (només) de quaranta-set pàgines, en les quals se’ns presenten les pinzellades
dels principals trets que caracteritzen l’àrea estudiada. Això proporciona agilitat a la
lectura i una tria de les dades més pertinents, perfectament exemplificades i localitzades.
De fet, ja des del títol se’ns adverteix que el llibre no pretén convertir-se en un treball
exhaustiu sobre la variació geogràfica del català del Matarranya.
Però allò que fa especialment interessant i valuosa esta obra és l’àmplia oferta
de mapes que il·lustren les característiques lingüístiques més representatives de què es
dóna compte en l’anàlisi precedent. N’hi ha un total de 186: 176 són sintètics3 mentre
que 10 són mapes d’isoglosses4, dels quals potser caldria destacar els que adscriuen la
comarca al nord-occidental o al valencià i els que distribueixen les poblacions segons
si, a les accions o objectes proposats, els parlants s’hi refereixen amb un castellanisme,
amb un aragonesisme o amb el mot català propi de les comarques del Principat que hi
limiten. Un altre dels mapes ens informa, a manera de conclusió, de la quantitat de
trets propis d’algunes localitats, per oposició a la zona més homogènia, que és la
central de la comarca.
De l’observació de tots ells es constata una variació abundant i singular (la qual
cosa és sinònim de riquesa) de solucions lingüístiques vives en este territori, i hom
pensa en la conjunció, en unà area tradicionalment mal comunicada, d’elements
lingüístics del nord-occidental i del valencià, d’una banda, amb presència de lèxic de
l’aragonès i del castellà, de l’altra, fruit de raons històriques i veïnatge geogràfic. La
llàstima és que aquesta idiosincràsia idiomàtica és sovint menystinguda per altres
parlants de la llengua catalana i és considerada per alguns dels propis habitants de la
comarca com un particularisme lingüístic orfe de mare, una manca de pertinença a un
sistema lingüístic superior. Navarro també recull, en este sentit, que «el nom que
donen al seu parlar, majoritàriament, és el de xapurriau».
Entre els trets del vocalisme més destacats que recull Navarro podem esmentar
el de la diftongació en [ja] de la E breu llatina condicionada (m[ja]l, c[ja]l en lloc de m[e]l,
c[e]l), tret present en vuit poblacions de la zona sud-occidental de la comarca. És una
característica que té continuïtat al sud, a la comarca dels Ports, tal com ja va constatar
Joaquim Rafel l’any 1981. Potser esta comarca serà la pròxima a rebre la visita del
nostre autor, gravadora en mà.
Hi ha altres aspectes interessants del vocalisme que poden cridar l’atenció: l’ús
gairebé general a tota la comarca de la forma lleit (procedent del llatí LACTE); l’evolució
a [aw] del diftong ou procedent d’una O breu llatina (b[a]u, n[a]u) a la Codonyera, la
Torre de Vilella i Valljunquera (i no bou, nou, pronunciat amb o oberta a gairebé tota la
resta de la comarca); l’articulació de la vocal palatal semitancada /e/ en posició àtona
final com a [i], en les persones 2a, 3a i 6a de l’imperfet d’indicatiu i en la forma del
3 Resulten d’atribuir, sobre el mapa de municipis de la comarca, un color diferent a cada
variant lingüística per a un mateix tret.




femení plural del participi (tu cantais, ell cantai, ells donain, donais) a les poblacions de la
Codonyera i la Torre de Vilella (altre cop) i a Maella, etc.
Tot i que en el títol del llibre s’especifica que l’estudi és només una aproximació,
hi trobem de tant en tant alguna anàlisi lingüística, l’explicació del perquè d’alguna
forma. És el cas de l’exemple precedent, el de les formes de l’imperfet d’indicatiu. Però
com que això que ara esteu llegint és només una ressenya, haureu d’anar a cercar a
l’original el motiu pel qual podem trobar, en català, solucions lingüístiques tan singulars.
I com a mostra d’altres tasts, deixeu-vos engolir per totes les solucions recollides
per a les líquides procedents dels grups llatins T’L, D’L, G’L (espatlla, espalla, espatla,
espala, espalda, paletilla), les formes resultants dels grups llatins CE, TJ (dotze, dotse, dotxe,
doce, dotde, docde), les variants obtingudes en el present d’indicatiu de verbs de la 3a
conjugació (morgo, murgo, mòrigo, morixo, morisco, morixco)… Fins i tot ens podríem plantejar
la possibilitat de jugar a endevinar què és un cevil o cavallet de séquia; o si us fan angúnia
les correnderes, les papatiarnes o els sampericos; si us agrada la morca amb quiasso; si el muricec
us fa paor o si us han fet mai suganyetes mentre feu una curumbela…
En fi, jo no us runaré pas si no sabeu el significat dels mots destacats, però sí que
m’agradaria acabar fent dos apreciacions: la primera és que, cada camí més, l’estàndard
calciga aquesta variació i, així com és necessari reconèixer el valor de la varietat comuna,
també cal ser ferm a l’hora de conservar esta riquesa, de tal manera que allò que abans
se dieva no quede només en el record i que no ens puga cohibir allò que altres púgon dir
de natres (això seria roín). La segona és que tant és si jo sic de la Sorollera com si tu sós de
Nonasp perquè, al cap i a la fi, tots parlam la mateixa llengua. I Pere Navarro ens obre
els ulls i ens ho confirma deliciosament amb esta obra.
